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Western	  Baptist	   000	   001	   0	   -­‐-­‐	   1	   3	   2	  Central	  Washington	   232	   000	   x	   -­‐-­‐	   7	   8	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Valley.	  	  E	  -­‐	  Francis,	  Hanson,	  Clem,	  Duty.	  	  DP	  -­‐	  Lehman,	  Huddleston	  and	  Valley	  (Smith).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  Baptist	  6,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan,	  Duty.	  	  HR	  -­‐	  Clem	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Miller,	  Lehman,	  Huddleston,	  S	  -­‐	  Cox.	  	  SF	  -­‐	  Valley.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Cox	  (L)	   6	   26	   8	   2	   0	   1	   7	   4	   4	   1	   2	   1	  	  Newell	  (W1-­‐0)	   5	   17	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   6	   1	   0	  Harvey	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   1	  	  HBP	  -­‐	  Newell	  (Mahon).	  	  PB	  -­‐	  Smith,	  Duty.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Smith	  2-­‐2,	  Duty	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:25.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Baptist:	  	  Sixth	  -­‐	  Mahon	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  bunt	  by	  Cox.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Lehman	  walked.	  	  Cruzan	  doubled.	  	  Valley	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Wagner	  grounded	  out	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Purvis	  walked.	  	  Duty	  doubled.	  	  Huddleston	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Lehman	  reached	  on	  force	  and	  stole	  second.	  	  Cruzan	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Hyatt	  singled,	  advanced	  on	  passed	  balll	  and	  scored	  as	  Clem	  homered.	  
Western	  Baptist	   110	   000	   1	   -­‐-­‐	   3	   4	   1	  Central	  Washington	   013	   400	   x	   -­‐-­‐	   8	   6	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Valley.	  	  E	  -­‐	  Rasmussen,	  Huddleston.	  	  DP	  -­‐	  Huddleston,	  Lehman	  and	  Ashmore	  (Mahon).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  Baptist	  9,	  Central	  3.	  	  3B	  -­‐	  Valley,	  Clem,	  Ashmore.	  	  SB	  -­‐	  Francis,	  Beckley,	  Clem,	  Higgins.	  	  CS	  -­‐	  Clem	  by	  Smith.	  	  S	  -­‐	  Smith.	  	  SF	  -­‐	  Wagner.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Mellison	  (L)	   3.2	   14	   6	   0	   3	   0	   8	   8	   7	   1	   2	   1	  Nordstrom	   2.1	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  Townley	  (W1-­‐0)	   4	   11	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   4	   3	   1	   1	  Conner	   2	   8	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  Colby	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Mellison	  2.	  	  B	  -­‐	  Mellison	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Townley	  (Mahon,	  Cox),	  Colby	  (Miller).	  	  PB	  -­‐	  Smith.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Smith	  3-­‐4,	  Nelson	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Baptist:	  	  First	  -­‐	  Francis	  walked.	  	  Mahon	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Smith	  sacrificed.	  	  Miller	  walked.	  	  Cox	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Second	  -­‐	  Rasmussen	  walked.	  	  Francis	  reached	  on	  force	  and	  stole	  second.	  	  Smith	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Daugherty	  walked.	  	  Miller	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Cox	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Nelson	  walked.	  	  Courtesy	  runner	  Beckley	  stole	  second	  and	  scored	  on	  a	  pair	  of	  balks.	  	  Third	  -­‐	  Lehman	  and	  Cruzan	  walked.	  	  Valley	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrific	  fly	  by	  Wagner.	  	  Fourth	  -­‐	  Clem	  tripled.	  	  Ashmore	  tripled	  for	  run.	  	  Higgins	  singled	  for	  run,	  stole	  second	  	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Huddleston	  and	  Cruzan	  walked.	  	  Valley	  singled	  for	  run.	  	  Cruzan	  later	  scored	  on	  wild	  pitch.	  
Eastern	  Oregon	   001	   001	   0	   -­‐-­‐	   2	   4	   1	  Central	  Washington	   010	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Abel.	  	  E	  -­‐	  Hinds,	  Benson.	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  6,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Hinds,	  Valley.	  	  HR	  -­‐	  Abel.	  	  SB	  -­‐	  Lehman.	  	  CS	  -­‐	  Wood	  by	  Nelson.	  	  S	  -­‐	  Wood,	  Medvedich,	  Huddleston.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Anderson	  (W)	   7	   25	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   6	   1	   1	  Benson	  (L0-­‐1)	   7	   22	   4	   1	   0	   1	   2	   2	   5	   8	   0	   2	  	  HBP	  -­‐	  Anderson	  (Purvis).	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Medvedich	  1-­‐1,	  Nelson	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Third	  -­‐	  Medvedich	  walked.	  	  Wood	  	  sacrificed.	  	  Hinds	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Abel	  led	  off	  inning	  with	  homer.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Purvis	  was	  hit	  by	  pitch,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Huddleston.	  
Eastern	  Oregon	   040	   114	   1	   -­‐-­‐	   11	   17	   2	  Central	  Washington	   102	   000	   0	   -­‐-­‐	   3	   4	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Wood.	  	  E	  -­‐	  Abel,	  Medvedich,	  Higgins.	  	  DP	  -­‐	  Hart,	  Huddleston	  and	  Hyatt	  (Huffine);	  Hart,	  Lehman	  and	  Hyatt	  (Moss).	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  10,	  Central	  11.	  	  2B	  -­‐	  Wood	  2,	  Abel,	  Huffine,	  Clemons,	  Wagner.	  	  HR	  -­‐	  Wells.	  	  SB	  -­‐	  Huddleston.	  	  CS	  -­‐	  Wood,	  Kaatz	  by	  Duty.	  	  SF	  -­‐	  Schow.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  James	  (W)	   6	   24	   4	   1	   0	   0	   3	   2	   5	   8	   1	   0	  Andreason	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Patzer	  (L0-­‐1)	  5	   24	   10	   4	   0	   0	   7	   7	   4	   1	   0	   1	  Anderson	   0	   3	   3	   1	   0	   1	   3	   3	   0	   0	   0	   0	  Colby	   2	   8	   4	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  	  Patzer	  faced	  1	  batter	  in	  6th.	  	  Anderson	  faced	  3	  batters	  in	  6th.	  	  James	  faced	  1	  batter	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  	  Andreason,	  Patzer	  2.	  	  HBP	  -­‐	  James	  (Hyatt,	  Huddleston),	  Patzer	  (Wells),	  Colby	  (Schow).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  0-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Grevious	  singled.	  	  Medvedich	  walked.	  	  Wood	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Hinds	  singled	  for	  run	  and	  scored	  on	  double	  by	  Abel.	  	  Fourth	  -­‐	  Wood	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hinds.	  	  Fifth	  -­‐	  Wells	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  advanced	  on	  two	  wild	  pitches.	  	  Wells	  was	  out	  at	  plate	  as	  Nice	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Clemons	  doubled.	  	  Grevious	  was	  intentionally	  walked.	  	  Schow	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Sixth	  -­‐	  Hinds	  and	  Davis	  singled.	  	  Huffine	  doubled	  for	  run.	  	  Wells	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  Davis,	  Huffine	  and	  Wells	  hit	  consecutive	  singles	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cruzan	  reached	  on	  error.	  	  Wagner	  singled	  and	  Hyatt	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases.	  	  Purvis	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Third	  -­‐	  Cruzan	  walked.	  	  Valley	  singled.	  	  Wagner	  doubled	  for	  two	  runs.	  
Central	  Washington	   030	   020	   3	   -­‐-­‐	   8	   10	   0	  Eastern	  Oregon	   010	   112	   2	   -­‐-­‐	   7	   10	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Nelson.	  	  E	  -­‐	  Wood,	  Hinds	  2,	  Rank.	  	  DP	  -­‐	  Abel,	  Wood	  and	  Huffine	  (Valley).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  12,	  Eastern	  11.	  2B	  -­‐	  Abel,	  Huffine,	  Wells.	  	  3B	  -­‐	  Hyatt,	  Purvis.	  	  HR	  -­‐	  Nelson	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Lehman,	  Hart	  2,	  Huddleston,	  Wood.	  	  SF	  -­‐	  Beckley,	  Hinds,	  Clemons,	  Grevious.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Keber	  	  4.2	   18	   6	   2	   0	   0	   3	   3	   2	   4	   1	   2	  Graves	  .2	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   1	   0	   0	  Colby	  (W1-­‐0)	  1.2	   8	   4	   1	   0	   0	   2	   2	   2	   0	   0	   1	  	  Vradenburg	  (L)	   6	   26	   9	   0	   1	   1	   7	   4	   7	   6	   4	   1	  Merin	   1	   5	   1	   0	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Graves,	  Colby,	  Vradenburg.	  	  HBP	  -­‐	  Keber	  (Wells),	  Vradenburg	  (Purvis).	  	  B	  -­‐	  Merin.	  	  PB	  -­‐	  Rank.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  1-­‐1,	  Rank	  2-­‐2,	  Medvedioch	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  3:00.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Lehman	  and	  Ashmore	  walked	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Duty	  reached	  on	  error	  as	  Lehman	  scored	  (credit	  RBI).	  	  Courtesy	  runner	  Hart	  stole	  second	  and	  Ashmore	  scored	  on	  error.	  	  Huddleston	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Beckley	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Lehman	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  to	  third	  on	  single	  by	  Nelson	  and	  scored	  on	  single	  by	  Duty.	  	  Nelson	  scored	  as	  Huddleston	  reached	  on	  error.	  	  Seventh	  -­‐	  Nelson	  homered	  to	  break	  5-­‐5	  tie.	  	  Duty	  singled.	  	  Hyatt	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  balk.	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Second	  -­‐	  Huffine	  singled.	  	  Wells	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  After	  force	  out,	  Clemons	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Huffine	  and	  Wells	  singled.	  	  Clemons	  walked.	  	  Grevious	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Fifth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Huffine	  doubled.	  	  Wells	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Medvedich	  walked.	  	  Courtesy	  runner	  Cox	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Wood	  walked.	  	  Abel	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  
Seventh	  -­‐	  Nice	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Grevious	  singled.	  	  Mullin	  singled	  singled	  for	  run.	  	  Hinds	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run,	  but	  then	  Abel	  flew	  out	  for	  final	  out.	  
Central	  Washington	   020	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   1	  Eastern	  Oregon	   100	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Nelson.	  	  E	  -­‐	  Nelson.	  	  DP	  -­‐	  Huddleston	  and	  Hyatt	  (Huffine);	  Huddleston,	  Lehman	  and	  Hyatt	  (Nice);	  Harvey,	  Duty	  and	  Hyatt	  	  (James);	  Hinds	  and	  Hufifne	  (Purvis).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Eastern	  8.	  	  2B	  -­‐	  Hart.	  	  SB	  -­‐	  Purvis,	  Lehman,	  Clemons.	  	  CS	  -­‐	  Cruzan	  by	  Medvedich,	  Clemons	  by	  Duty.	  	  S	  -­‐	  Beckley,	  Cruzan.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Conner	  	  (W1-­‐0)	   5	   17	   5	   0	   0	   0	   1	   0	   3	   3	   0	   0	  Harvey	  (Save,	  1)	   2	   6	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   1	   0	  	  Kozar	  (L)	   7	   23	   6	   1	   0	   0	   2	   2	   6	   2	   2	   2	  	  WP	  -­‐	  Harvey	  2.	  	  HBP	  -­‐	  HArvey	  (Nice,	  Hinds).	  	  PB	  -­‐	  Duty.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  1-­‐2,	  Medvedich	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:00.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Purvis	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Lehman	  walked.	  	  After	  ground	  out,	  Nelson	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Wood	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Abel.	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   4	   4	  Washington	   150	   703	   x	   -­‐-­‐	   16	   12	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Vandergriend.	  	  E	  -­‐	  Nelson,	  Duty	  2,	  Huddleston.	  	  DP	  -­‐	  Lehman,	  Huddleston	  and	  Valley	  (Junkin);	  Huddleston,	  Lehman	  and	  Valley	  (Trippy).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  UW	  7.	  	  2B	  -­‐	  Wimmer,	  Newell.	  	  3B	  -­‐	  Hagerty.	  	  SB	  -­‐	  Rutz,	  Wimmer,	  Mecca,	  Trippy.	  	  CS	  -­‐	  Cruzan	  by	  Hartvigson.	  	  PO	  -­‐	  Lehman	  by	  Hartvigson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Newell	  (L1-­‐1)	  3.1	   18	   6	   1	   0	   0	   8	   6	   4	   0	   4	   0	  Conner	   2.1	   11	   6	   1	   1	   0	   8	   7	   3	   0	   0	   0	  Anderson	   .1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Hartvigson	  (W)	   4	   15	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   3	   0	   0	  Campbell	  (Save)	   3	   11	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Newell.	  	  HBP	  -­‐	  Newell	  (Br.	  Newell),	  Conner	  (Mecca,	  Milloy).	  	  B	  -­‐	  Hartvigson.	  	  	  PB	  -­‐	  Duty.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  4-­‐4.	  	  T	  -­‐	  2:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  were	  shutout	  on	  four	  	  singles	  -­‐	  one	  each	  in	  the	  first,	  third,	  sixth	  and	  seventh.	  	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Wimmer	  walked.	  	  Linville	  singled.	  	  Vandergriend	  hit	  into	  force	  as	  Wimmer	  scored.	  	  Second	  -­‐	  Mecca	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Milloy	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  to	  third	  on	  errors.	  	  Trippy	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Rutz	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  run	  scored.	  	  Wimmer	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Linville	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  UW	  scored	  seven	  runs	  on	  six	  hits,	  including	  two-­‐run	  doubles	  by	  Newell	  and	  Wimmer	  and	  two-­‐run	  single	  by	  Rutz.	  	  Sixth	  -­‐	  Doherty	  and	  Loucks	  walked	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Hagerty,	  who	  then	  scored	  on	  error.	  
Central	  Washington	   000	   000	   110	   -­‐-­‐	   2	   6	   2	   	  Washington	   010	   120	   00x	   -­‐-­‐	   4	   9	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Mahle.	  	  E	  -­‐	  Nelson,	  Huddleston.	  	  DP	  -­‐	  Rutz,	  Newell	  and	  Vandergriend	  (Clem);	  Newell,	  Rutz	  and	  Vandergriend	  (Hart).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  UW	  10.	  	  2B	  -­‐	  Ashmore,	  Junkin	  2.	  	  HR	  -­‐	  Nelson	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Ashmore,	  Trippy,	  Wimmer.	  	  CS	  -­‐	  Trippy,	  Milloy	  by	  Nelson;	  Newell	  by	  Benson.	  	  S	  -­‐	  Milloy.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Benson	  (L0-­‐2)	   5	   20	   7	   1	   0	   0	   4	   3	   5	   3	   2	   0	  Keber	   3	   10	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	  	  Carpenter	  (W)	   4	   13	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	  Day	   3	   12	   3	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   4	   1	   0	  Merrick	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   4	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Benson	  (Cleeland).	  	  PB	  -­‐	  Nelson,	  Mahle.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Nelson	  2-­‐4,	  Mahle	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  3:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Seventh	  -­‐	  Nelson	  homered.	  	  Eighth	  -­‐	  Townley	  walked.	  	  Lehman	  walked.	  	  Valley	  singled	  for	  run.	  	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  	  Newell	  singled	  and	  Cleeland	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Newell	  was	  picked	  off	  and	  was	  out	  trying	  to	  advance.	  	  Mahle	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Junkin	  walked.	  	  Newell	  and	  Cleeland	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Mahle	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Trippy	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  passed	  ball,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  error.	  	  Vandergriend	  walked	  and	  scored	  on	  double	  by	  Junkin.	  
Puget	  Sound	   010	   220	   0	   -­‐-­‐	   5	   7	   5	  Central	  Washington	   131	   415	   x	   -­‐-­‐	   15	   11	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Lehman.	  	  E	  -­‐	  Lowrty,	  Meyers	  2,	  Guyette,	  Sundahl,	  Hart	  3.	  	  DP	  -­‐	  Valley	  and	  Nelson	  (Meyers	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  UPS	  6,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Beckley.	  	  HR	  -­‐	  Nelson	  (3),	  Ashmore	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Lowry,	  Guyette,	  Lehman,	  Clem,	  Ashmore,	  Beckley	  3.	  	  SF	  -­‐	  Lehman,	  Valley,	  Nelson,	  Purvis.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sundahl	  (L)	   5	   23	   9	   1	   0	   2	   13	   11	   7	   2	   6	   3	  Brooks	   1	   4	   2	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   1	   0	   1	  	  Patzer	  (W1-­‐1)	   4	   16	   3	   0	   0	   0	   3	   0	   2	   2	   2	   0	  Harvey	  (Save,	  2)	   3	   13	   4	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Brooks.	  	  HBP	  -­‐	  Sundahl	  (Lehman),	  Patzer	  (Huber).	  	  PB	  -­‐	  Duty	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:25.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  Second	  -­‐	  Schlecht	  walked.	  	  Armour	  singled.	  	  Anderson	  reached	  on	  error	  as	  Schlecht	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Huber	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Armour	  singled.	  	  With	  two	  out,	  Guyette	  reached	  on	  error	  as	  Huber	  and	  Armour	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Lowry	  singled.	  	  Carmichael	  singled.	  	  Schlecht	  hit	  into	  force.	  	  Huber	  grounded	  out	  as	  Lowry	  scored.	  	  Armour	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  	  First	  -­‐	  Hart	  walked.	  	  Lehman	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  Valley	  walked.	  	  Nelson	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Second	  -­‐	  Ashmore	  singled.	  	  Duty	  singled.	  	  Hart	  singled.	  	  Lehman	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Valley	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Clem	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Duty	  walked.	  	  Courtesy	  runner	  Huddleston	  advanced	  on	  two	  errors	  and	  scored	  on	  single	  by	  Beckley.	  	  Fourth	  -­‐	  Lehman	  walked.	  	  Valley	  singled.	  	  Nelson	  walked.	  	  Purvis	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Ashmore	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Fifth	  -­‐	  Beckley	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Valley	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Nelson	  homered.	  	  Purvis	  and	  Ashmore	  reached	  on	  errors.	  	  Ashmore	  stole	  second	  as	  Purvis	  scored	  on	  error.	  	  Duty	  walked.	  	  Beckley	  doubled	  for	  run.	  	  Hart	  singled	  for	  run.	  	  Lehman	  hit	  sacrifice	  fly.	  
Puget	  Sound	   042	   011	   2	   -­‐-­‐	   10	   12	   3	  Central	  Washington	   131	   033	   x	   -­‐-­‐	   11	   10	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  Nelson.	  	  E	  -­‐	  Huber	  2,	  Guyette,	  Hyatt,	  Huddleston,	  Townley,	  Graves	  2.	  	  LOB	  -­‐	  UPS	  9,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Carmichael,	  Cruzan.	  	  SB	  -­‐	  Huber,	  Hart	  2,	  Purvis,	  Higgins,	  Beckley	  2,	  Huddleston	  2.	  	  CS	  -­‐	  Mogenson	  by	  Nelson,	  Hyatt	  by	  Cox.	  	  S	  -­‐	  Meyers.	  	  SF	  -­‐	  Cruzan.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Cox	  	  (L)	   5.1	   24	   9	   1	   0	   0	   11	   6	   5	   2	   8	   1	  Howell	   .2	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Townley	   1.2	   8	   3	   0	   0	   0	   4	   1	   4	   1	   0	   0	  Graves	  2.2	   9	   4	   0	   0	   0	   3	   2	   1	   1	   1	   1	  Anderson	   1.1	   7	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  Colby	  (W2-­‐0)	  1	   6	   3	   0	   0	   0	   2	   0	   2	   0	   0	   0	  Keber	  (Save,	  1)	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Cox	  	  (Hart	  2,	  Beckley),	  Colby	  	  (Mogenson).	  	  	  PB	  -­‐	  Armour,	  Nelson.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Armour	  8-­‐8,	  Nelson	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  Second	  -­‐	  Huber	  singled.	  	  Armour	  walked.	  	  Mogenson	  singled.	  	  Meyers	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Guyette	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Gagnon	  singled	  for	  run.	  	  Lowry	  walked.	  	  Carmichael	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Third	  -­‐	  Huber	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Armour	  singled.	  	  Mogenson	  singled	  for	  run.	  	  Meyers	  bunted	  to	  score	  Armour.	  	  Fifith	  -­‐	  Schlecht	  reached	  on	  error.	  	  Huber	  singled.	  	  Armour	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  Gagnon	  singled.	  	  Lowry	  hit	  into	  force.	  	  Carmichael	  doubled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  	  Meyers,	  Guyette	  and	  Gagnon	  singled.	  	  Lowry	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Schlecht	  hit	  into	  force	  to	  end	  game.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Hart	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  stole	  second.	  	  Cruzan	  walked.	  	  Nelson	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Beckley	  and	  Huddleston	  singled.	  	  Hart	  singled	  for	  run.	  	  Cruzan	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Hyatt	  reached	  on	  error	  as	  Hart	  scored.	  	  Third	  -­‐	  Higgins	  singled.	  	  Huddleston	  walked.	  	  Higgins	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Higgins	  stole	  home	  as	  Huddleston	  stole	  second.	  	  Fifth	  -­‐	  With	  
two	  out,	  Beckley	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  stole	  second.	  	  Huddleston	  reached	  on	  error	  as	  Beckley	  scored.	  	  Huddleston	  stole	  second.	  	  Hart	  walked.	  	  Cruzan	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Hyatt	  singled.	  	  Clem	  singled.	  	  Nelson	  hit	  into	  force	  as	  Hyatt	  scored.	  	  Courtesy	  runner	  Purvis	  stole	  second/	  	  Ashmore	  singled.	  	  Valley	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   101	   040	   0	   -­‐-­‐	   6	   8	   0	  Albertson	   010	   010	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Ashmore.	  	  E	  -­‐	  Roble,	  Rasmussen,	  Kluksdal.	  	  DP	  -­‐	  Clem	  and	  Valley	  (Bowman),	  Valley	  and	  Huddleston	  (Rasmussen).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Albertson	  4.	  	  2B	  -­‐	  Hart,	  Valley,	  Francl.	  	  HR	  -­‐	  Ashmore	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Sims.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Newell	  (W2-­‐1)	   7	   25	   6	   1	   0	   0	   2	   2	   2	   4	   1	   0	  Castaneda	  (L)	  7	   30	   8	   2	   0	   1	   6	   5	   1	   4	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Newell,	  Castaneda	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Hart	  singled.	  	  Ashmore	  singled.	  	  Nelson	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Cruzan	  singled,	  advanced	  on	  error,	  but	  was	  out	  at	  plate	  as	  Hart	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Hart	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Ashmore.	  	  Fifth	  -­‐	  Cruzan	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  error	  and	  scored	  on	  double	  by	  Hart.	  	  Valley	  doubled	  for	  run.	  	  Ashmore	  homered.	  	  Albertson:	  	  Second	  -­‐	  Aderman	  singled.	  	  Swallow	  singled.	  	  Rasmussen	  singled.	  	  McKarg	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Sims	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Francl.	  
Central	  Washington	   020	   000	   000	   -­‐-­‐	   2	   6	   9	  Albertson	   100	   305	   52x	   -­‐-­‐	   16	   18	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Sims.	  	  E	  -­‐	  Ashmore,	  Nelson,	  Hyatt,	  Huddleston,	  Beckley,	  Conner	  2,	  Harvey,	  Colby,	  Roble.	  	  DP	  -­‐	  Francl,	  Roble	  and	  Swallow	  (Hyatt).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Albertson	  11.	  	  2B	  -­‐	  Nelson,	  Alderman.	  	  HR	  -­‐	  Swallow,	  Sims.	  	  SB	  -­‐	  Alderman,	  Rasmussen.	  	  CS	  -­‐	  Clem	  by	  Smith;	  Francl	  by	  Nelson.	  	  S	  -­‐	  Rasmussen.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Conner	  (L1-­‐1)	   4	   21	   7	   0	   0	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   0	  Harvey	   2	   13	   8	   1	   0	   1	   8	   7	   1	   0	   2	   1	  Keber	   .1	   4	   3	   0	   0	   0	   2	   0	   1	   0	   0	   0	  Colby	   1.2	   6	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   2	   2	   0	   0	  	  Smith	  (W)	   9	   32	   6	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   5	   0	   0	   	  	  Conner	  faced	  1	  batter	  in	  5th.	  	  Harvey	  faced	  3	  batters	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Colby.	  	  HBP	  -­‐	  Conner	  (Alderman),	  	  Harvey	  (Francl).	  	  B	  -­‐	  Conner.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Nelson	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  3:00.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Ashmore	  singled.	  	  Nelson	  doubled.	  	  Clem	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Albertson:	  	  First	  -­‐	  Roble	  walked,	  advanced	  on	  balk	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bowman.	  	  Fourth	  -­‐	  Rasmussen	  singled.	  	  McKaig	  reached	  on	  error.	  	  Ah-­‐Mau	  forced	  McKaig	  at	  second.	  	  Sims	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Francl	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Bowman	  singled	  and	  Francl	  scored	  on	  error.	  	  Alderman	  doubled	  for	  run,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  error.	  	  Swallow	  homered.	  	  Rasmussen	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Ah-­‐Mau.	  	  Seventh	  -­‐	  Sims	  reached	  on	  error.	  	  Francl	  singled.	  	  Roble	  singled.	  	  Bowman	  singled	  for	  two	  runs	  and	  a	  third	  run	  scored	  on	  error.	  	  Alderman	  singled.	  	  Bowman	  scored	  on	  error.	  	  Swallow	  walked.	  	  McKaig	  singled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Two	  walks	  and	  two-­‐out	  error	  led	  to	  two	  runs.	  
Central	  Washington	   021	   020	   20	   -­‐-­‐	   7	   10	   2	  Albertson	   014	   311	   34	   -­‐-­‐	   17	   18	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  McKarg.	  	  E	  -­‐	  Clem,	  Lehman.	  	  DP	  -­‐	  Francl	  and	  Boyd	  (Cruzan	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Albertson	  9.	  	  2B	  -­‐	  Nelson,	  Purvis,	  Francl,	  Swallow,	  Rasmussen.	  	  3B	  -­‐	  Rasmussen,	  Smith.	  	  HR	  -­‐	  Hart	  (1),	  Clem	  (2),	  Purvis	  (1),	  Swallow,	  Smith.	  	  SB	  -­‐	  Alderman,	  Sims	  2.	  	  CS	  -­‐	  Hart	  by	  Alderman,	  McKaig	  by	  Nelson.	  	  SF	  -­‐	  Swallow,	  Smith.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Benson	  (L0-­‐3)	   4	   20	   9	   1	   1	   0	   8	   4	   2	   1	   1	   1	  Anderson	   3.1	   19	   9	   2	   1	   2	   9	   9	   3	   1	   2	   1	  	  Williams	  (W)	  7	   28	   9	   2	   0	   3	   7	   7	   3	   2	   0	   0	  Stelzner	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	  Nowlin	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Stelzner	  faced	  3	  batters	  in	  8th.	  	  WP	  -­‐	  Benson	  2.	  	  HBP	  -­‐	  	  Benson	  (Bowman),	  Anderson	  (Newmack),	  Williams	  (Hart).	  	  PB	  -­‐	  Nelson.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Nelson	  3-­‐4,	  Alderman	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:25.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Nelson	  walked.	  	  Clem	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Purvis	  led	  off	  inning	  with	  homer.	  	  Fifith	  -­‐	  Cruzan	  singled.	  	  Hart	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Purvis	  doubled.	  	  Hart	  singled	  for	  run.	  	  Ashmore	  singled.	  	  Nelson	  doubled	  for	  run.	  	  Albertson:	  	  Second	  -­‐	  Rasmussen	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  McKarg.	  	  Third	  -­‐	  Boyd	  reached	  on	  error.	  	  Castaneda	  hit	  safely	  to	  left,	  but	  was	  out	  7-­‐5-­‐3	  as	  run	  scored.	  	  Alderman	  walked.	  	  Swallow	  reached	  on	  an	  error.	  	  Rasmussen	  singled	  for	  run.	  	  McKarg	  singled	  for	  run.	  	  McKarg	  was	  caught	  stealing	  in	  rundown	  as	  Rasmussen	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Sims	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Boyd.	  	  Alderman	  singled.	  	  Swallow	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Smith	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Foote	  singled.	  	  Alderman	  singled.	  	  Swallow	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Seventh	  -­‐	  Smith	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Sims.	  	  Francl	  doubled	  for	  run.	  	  Foote	  singled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Swallow	  homered.	  	  Rasmussen	  doubled.	  	  Newmack	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Smith	  walked.	  	  Kluksdal	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Boyd	  singled	  for	  run.	  	  Foote	  walked	  to	  force	  in	  run	  and	  end	  game	  on	  10-­‐run	  rule.	  
Central	  Washington	   101	   000	   103	   -­‐-­‐	   6	   17	   1	  Chico	  State	   102	   530	   30x	   -­‐-­‐	   14	   17	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Enemark.	  	  DP	  -­‐	  Hart,	  Huddleston	  and	  Hyatt	  2	  (Sheren,	  Bagley);	  Sheren,	  Barba	  and	  Enemark	  (Ashmore);	  Barba,	  Sheren	  and	  Enemark	  (Ashmore);	  Barba	  and	  Sheren	  (Purvis	  -­‐	  LIDP);	  Brunemeyer,	  Hart	  and	  Hyatt	  (Purvis);	  Sheren	  and	  Enemark	  (Hyatt).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  Chico	  State	  11.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan	  2,	  Clem,	  Stover,	  Enemark,	  Barba.	  	  3B	  -­‐	  Sheren.	  	  HR	  -­‐	  Enemark.	  	  S	  -­‐	  Huddleston.	  	  SF	  -­‐	  Venier.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Patzer	  (L1-­‐2)	  4	   22	   10	   2	   0	   1	   8	   7	   4	   2	   0	   0	  Graves	  2.1	   12	   7	   1	   1	   0	   6	   6	   3	   1	   0	   1	  Colby	   1.2	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	  	  Kuykendall	  (W)	   7	   30	   14	   3	   0	   0	   3	   2	   1	   4	   0	   1	  Mapes	  2	   8	   3	   0	   0	   0	   3	   3	   2	   0	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Graves	  (Enemark).	  	  PB	  -­‐	  Duty,	  Culma.	  	  T	  -­‐	  3:05.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cruzan	  doubled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Clem.	  	  Third	  -­‐	  Hart	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  double	  play	  and	  scored	  on	  single	  by	  Nelson.	  	  Seventh	  -­‐	  Cruzan	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Ashmore.	  	  Ninth	  -­‐	  Cruzan	  and	  Hart	  walked.	  	  Clem	  singled.	  	  Ashmore	  grounded	  out	  as	  Cruzan	  scored.	  	  Nelson	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Chico	  State:	  	  First	  -­‐	  Joyce	  singled.	  	  Gotwals	  reached	  on	  force.	  	  Stover	  doubled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Joyce	  singled.	  	  Stover	  singled.	  	  Enemark	  grounded	  out	  as	  Joyce	  scored.	  	  Brunemeyer	  walked	  and	  Venier	  singled.	  	  Stover	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Joyce	  walked.	  	  Gotwals	  singled.	  	  Stover	  singled	  for	  run.	  	  Enemark	  homered	  for	  run.	  	  Brunemeyer	  walked.	  	  Barba	  doubled.	  	  	  Fifth	  -­‐	  Sheren	  tripled.	  	  Joyce	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Gotwals	  walked.	  	  Enemark	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Brunemer	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Venier	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  White	  walked.	  	  Stover	  singled.	  	  Enemark	  doubled	  for	  run.	  	  Brunemeyer	  walked.	  	  Venier	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Barba	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   410	   000	   000	   -­‐-­‐	   5	   8	   1	  CS-­‐Stanislaus	  000	   000	   000	   -­‐-­‐	   0	   5	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Valley.	  	  E	  -­‐	  Hyatt,	  Winslow,	  Misasi,	  Upton.	  	  DP	  -­‐	  Lehman,	  Hart	  and	  Valley	  (Bradley).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  CS-­‐Stanislaus	  4.	  	  2B	  -­‐	  Ashmore,	  Almaguer.	  	  SB	  -­‐	  Cruzan,	  Nelson.	  	  CS	  -­‐	  Clem,	  Wagner,	  Perez.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Keber	  (W1-­‐0)	  9	   30	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   11	   0	   0	  	  Wilcox	  (L)	   5	   21	   7	   1	   0	   0	   5	   1	   0	   2	   1	   0	  Avalos	  2	   8	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	  Smith	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  Rollman	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  PB	  -­‐	  Carter.	  	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Nelson	  0-­‐1,	  Carter	  2-­‐4.	  	  	  T	  -­‐	  2:05.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Hart	  singled.	  	  Clem	  reached	  on	  error.	  	  Valley	  singled	  for	  run.	  	  Ashmore	  doubled	  for	  run.	  	  Hyatt	  singled	  for	  one	  run	  and	  Ashmore	  scored	  on	  error.	  	  Second	  -­‐	  Cruzan	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hart.	  	  CS-­‐Stanislaus:	  	  Keber	  pitched	  five-­‐hit	  shutout,	  striking	  out	  11,	  including	  the	  side	  in	  the	  second.	  	  
Central	  Washington	   001	   110	   010	   -­‐-­‐	   4	   10	   4	  St.	  Mary's	   031	   101	   50x	   -­‐-­‐	   11	   11	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Rose.	  	  E	  -­‐	  Nelson,	  Duty,	  Huddleston	  2,	  Asan,	  Karle,	  Madrid.	  	  DP	  -­‐	  Valley	  and	  Huddleston	  (Nitschke	  -­‐	  non-­‐force),	  	  Hurlbut,	  Dunbar	  and	  Grigsby	  (Huddleston).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  St.	  Mary's	  9.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan,	  Valley.	  	  3B	  -­‐	  Fortie.	  	  HR	  -­‐	  Rose.	  	  SB	  -­‐	  Fortie,	  Asan,	  Oliver,	  Rose	  3,	  Pittman	  3,	  Hulrbut.	  	  CS	  -­‐	  Ashmore	  by	  Nitschke,	  Pittman	  by	  Duty.	  	  SF	  -­‐	  Nitschke.	  	  PO	  -­‐	  Cruzan	  by	  Nitschke,	  Whiley	  by	  Duty.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Townley	  (L1-­‐1)	   5.2	   22	   7	   0	   0	   1	   6	   5	   8	   4	   7	   0	  Benson	   1.1	   7	   4	   0	   1	   0	   5	   3	   2	   0	   3	   1	  Colby	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Madrid	  	   4.1	   19	   6	   1	   0	   0	   3	   2	   3	   4	   0	   0	  Pogacar	  (W)	   1.2	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Mooney	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Press	   1	   5	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  Tynon	  1	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Townley	  3.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Nelson	  7-­‐8,	  Duty	  3-­‐3,	  Nitschke	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  3:15.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Huddleston	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Clem.	  	  Fourth	  -­‐	  Nelson	  walked.	  	  Ashmore	  singled.	  	  Nelson	  advanced	  on	  fly	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Purvis.	  	  Fifth	  -­‐	  Cruzan	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Valley.	  	  Eighth	  -­‐	  Valley	  doubled,	  advanced	  on	  single	  by	  Ashmore	  and	  scored	  on	  single	  by	  Duty.	  	  St.	  Mary's:	  	  Second	  -­‐	  	  Oliver	  singled.	  	  Karle	  walked.	  	  Rose	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Rose	  singled,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Fortie	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Asan.	  	  Sixth	  -­‐	  Fortie	  singled,	  
advanced	  on	  wild	  pitch,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  single	  by	  Whiley.	  	  Seventh	  -­‐	  Rose	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Pittman	  singled	  for	  run,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Hurlbut	  walked.	  	  Nitschke	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Fortie	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  error.	  	  Millette	  walked.	  	  Oliver	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   3	  George	  Fox	   222	   241	   x	   -­‐-­‐	   13	   14	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Watson.	  	  E	  -­‐	  Nelson,	  Hyatt,	  Keber,	  Knotts.	  	  DP	  -­‐	  Watson,	  Nadeau	  and	  Iranshad	  (Huddleston	  -­‐	  FO).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  George	  Fox	  7.	  	  2B	  -­‐	  Thompson,	  Watson,	  Bohlman,	  Bukowski.	  	  HR	  -­‐	  Watson	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Thompson,	  Nadeau	  2,	  Knotts.	  	  CS	  -­‐	  Purvis	  by	  Schrenk,	  Saperstein	  by	  Nelson.	  	  S	  -­‐	  Iranshad.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Keber	  (L1-­‐1)	   3	   14	   6	   1	   0	   1	   7	   5	   4	   4	   3	   1	  Harvey	   3	   17	   8	   3	   0	   1	   6	   6	   1	   2	   1	   0	  	  Schrenk	  (L)	   5	   15	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   4	   0	   0	  Bodwell	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Barnett	   1	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Keber	  faced	  1	  batter	  in	  4th.	  	  HBP	  -­‐	  Harvey	  (Saperstein).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Nelson	  4-­‐5.	  	  	  T	  -­‐	  2:05.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  managed	  just	  three	  hits	  -­‐	  one	  each	  in	  the	  second,	  third	  and	  seventh.	  	  George	  Fox:	  	  First	  -­‐	  	  Thompson	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Nadeau	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Watson	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Iranshad	  walked.	  	  Corey	  reached	  on	  an	  error.	  	  Bukowski	  singled.	  	  Thompson	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Watson	  hit	  an	  inside-­‐the-­‐park	  home	  run.	  	  Knotts	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  an	  error	  and	  scored	  on	  sacrifice	  bunt	  by	  Iranshad.	  	  Fourth	  -­‐	  Thompson	  walked.	  	  Nadeau	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Kershaw	  walked.	  	  Watson	  hit	  into	  a	  force	  as	  run	  scored.	  	  Knotts	  singled	  for	  run.	  	  Fifith	  -­‐	  Bukowski	  doubled.	  	  Thompson	  doubled	  for	  run.	  	  Kershaw	  singled	  for	  run.	  	  Watson	  hit	  two-­‐run	  homer.	  	  Sixth	  -­‐	  Iranshad	  singled.	  	  Bohlman	  doubled.	  	  Bukowski	  grounded	  out	  to	  score	  run.	  
Central	  Washington	   111	   100	   200	   -­‐-­‐	   6	   11	   4	  George	  Fox	   011	   712	   12x	   -­‐-­‐	   15	   16	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Wakeland.	  	  E	  -­‐	  Hyatt	  2,	  Purvis,	  Duty,	  Wheeler,	  Anderson.	  	  DP	  -­‐	  	  Huddleston,	  Lehman	  and	  Ashmore	  (Mansur).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  George	  Fox	  10.	  	  2B	  -­‐	  Ashmore,	  Wakeland	  2,	  Knotts.	  	  HR	  -­‐	  Nadeau.	  	  SB	  -­‐	  Thompson.	  	  CS	  -­‐	  Lehman	  by	  Wheeler;	  Hyatt,	  Valley	  by	  Knotts.	  	  S	  -­‐	  Knotts,	  Fast.	  	  SF	  -­‐	  Duty.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Conner	  (L1-­‐3)	   3.2	   12	   5	   0	   0	   0	   7	   4	   0	   1	   1	   3	  French	  1.1	   12	   6	   1	   0	   0	   5	   3	   4	   0	   0	   0	  Patzer	  2	   7	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   3	   2	   0	   0	  Colby	   1	   6	   2	   1	   0	   1	   2	   0	   0	   3	   0	   0	  	  Wheeler	   3.1	   13	   6	   1	   0	   0	   4	   3	   2	   0	   0	   1	  Anderson	  (W)	   3.2	   16	   5	   0	   0	   0	   2	   0	   1	   5	   0	   0	  Meyers	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Bohman	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  French,	  Patzer.	  	  HBP	  -­‐	  Conner	  (Kershaw,	  Mansur),	  Wheeler	  (Lehman,	  Purvis).	  	  PB	  -­‐	  Knotts.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  1-­‐1,	  Knotts	  0-­‐2.	  	  T	  -­‐	  3:10.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cruzan	  singled.	  	  Lehman	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Valley	  singled.	  	  Second	  -­‐	  Ashmore	  doubled.	  	  Purvis	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Duty	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Third	  -­‐	  Cruzan	  singled,	  advanced	  on	  two	  outs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Ashmore.	  	  Fourth	  -­‐	  Townley	  walked,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Huddleston.	  	  Seventh	  -­‐	  Lehman	  singled.	  	  Hyatt	  reached	  on	  error.	  	  Runners	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  singles	  by	  Purvis	  and	  Townley,	  respectively.	  	  
George	  Fox:	  	  Second	  -­‐	  	  Watson	  singled.	  	  Kershaw	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Knotts	  sacrificed.	  	  Mansur	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Watson	  scored	  on	  short	  sacrifice	  fly	  to	  shortstop.	  	  Third	  -­‐	  Thompson	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  two	  errors.	  	  Fourth	  -­‐	  George	  Fox	  scored	  seven	  runs	  on	  six	  hits,	  including	  three-­‐run	  double	  by	  Knotts	  and	  RBI	  singles	  by	  Iranshad	  and	  Wakeland.	  	  Fifth	  -­‐	  Iranshad	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Nadeau.	  	  Sixth	  -­‐	  Watson,	  Kershaw	  and	  Kn	  otts	  walked.	  	  Mansur	  hit	  into	  double	  play	  as	  run	  scored.	  	  Fast	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Wakeland	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bukowski.	  	  Eigith	  -­‐	  Fast	  reached	  on	  error	  and	  	  scored	  on	  home	  run	  by	  Nadeau.	  
Central	  Washington	   201	   012	   0	   -­‐-­‐	   6	   7	   1	  Whitworth	   000	   211	   1	   -­‐-­‐	   5	   13	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Nelson.	  	  E	  -­‐	  Nelson,	  Hull,	  O'Neal,	  Schuerman.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Whitworth	  8.	  	  2B	  -­‐	  Nelson,	  Huddleston,	  O'Neal.	  	  3B	  -­‐	  Valley.	  	  SB	  -­‐	  Purvis,	  Hull,	  Lund.	  	  S	  -­‐	  Huddleston.	  	  SF	  -­‐	  Hart,	  Clem.	  	  PO	  -­‐	  Lund	  by	  Newell.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Newell	  (W3-­‐1)	   6.1	   32	   13	   1	   0	   0	   5	   4	   0	   6	   2	   0	  Colby	  (Save,	  1)	   .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Wark	  (L)	   7	   27	   7	   2	   1	   0	   6	   4	   4	   4	   1	   3	  	  WP	  -­‐	  Newell	  2,	  Wark.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  2-­‐2,	  Fukai	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:55.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Hart	  walked.	  	  Clem	  singled.	  	  Nelson	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Valley	  tripled	  	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Ashmore.	  	  Fifth	  -­‐	  Hart	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Nelson	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Purvis	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Duty	  walked.	  	  Both	  runners	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Cruzan	  was	  intentionally	  walked.	  	  Hart	  reached	  on	  right	  field	  error	  (credited	  with	  sac	  fly).	  	  Clem	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Whitworth:	  	  Fourth	  -­‐	  	  Allard,	  O'Neal,	  Fey	  and	  Fukai	  hit	  consecutive	  singles	  to	  score	  two	  runs.	  	  Fifith	  -­‐	  Hull	  reached	  on	  error.	  	  Lund	  singled.	  	  Hull	  stole	  home	  as	  Lund	  stole	  second.	  	  Sixth	  -­‐	  Fey	  singled,	  advanced	  on	  two	  wild	  pitches	  and	  scored	  on	  single	  by	  Fukai.	  	  Seventh	  -­‐	  Allard	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  O'Neal.	  	  Colby	  replaced	  Newell	  and	  got	  Fey	  and	  Fukai	  to	  ground	  out	  to	  third	  to	  end	  game.	  
Central	  Washington	   210	   000	   0	   -­‐-­‐	   3	   8	   3	  Whitworth	   010	   100	   2	   -­‐-­‐	   4	   4	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Hull.	  	  E	  -­‐	  Hart	  2,	  Nelson,	  Allard,	  Rider.	  	  DP	  -­‐	  Hart,	  Ashmore	  and	  Duty	  (Good	  -­‐	  non-­‐force).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Whitworth	  4.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan,	  Hart.	  	  HR	  -­‐	  Valley	  (1),	  Hull,	  Fey.	  	  CS	  -­‐	  Clem	  by	  Fukai.	  	  S	  -­‐	  O'Neal,	  Worsham,	  Good.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Benson	   6	   21	   3	   0	   0	   1	   3	   2	   0	   4	   0	   2	  Colby	  (L2-­‐1)	   .2	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  	  Rider	  (W)	   7	   29	   8	   2	   0	   1	   3	   3	   1	   6	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Benson,	  Rider.	  	  HBP	  -­‐	  Benson	  (Allard,	  Schuerman).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Fukai	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:10.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Hart	  doubled.	  	  Clem	  singled	  but	  was	  out	  stealing.	  	  Valley	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Purvis	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Huddleston.	  	  Whitworth:	  	  Second	  -­‐	  	  Fey	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Fey	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Scherman	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  With	  two	  out,	  Hull	  homered.	  
George	  Fox	   702	   401	   1	   -­‐-­‐	   15	   17	   1	  Central	  Washington	   200	   020	   0	   -­‐-­‐	   4	   11	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Watson.	  	  E	  -­‐	  Nadeau,	  Valley,	  Huddleston	  2.	  	  DP	  -­‐	  Kershaw,	  Iranshad	  and	  Mansur	  (Nelson),	  Kershaw	  and	  Mansur	  (Nelson).	  	  LOB	  -­‐	  George	  Fox	  10,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Thompson,	  Wakeland,	  Clem.	  	  3B	  -­‐	  Watson.	  	  SB	  -­‐	  Nadeau,	  Townley.	  	  SF	  -­‐	  Valley.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Conner	  (L1-­‐3)	   .1	   6	   4	   0	   1	   0	   6	   4	   1	   1	   1	   0	  Ericson	   3	   18	   7	   2	   0	   0	   7	   2	   2	   4	   0	   0	  Stewart	   3.2	   17	   6	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  	  Schrenk	  (W)	   5	   22	   11	   1	   0	   0	   4	   4	   1	   3	   1	   1	  Bodwell	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Eriicson	  2,	  Stewart.	  	  HBP	  -­‐	  Ericson	  (Nadeau),	  Stewart	  (Corey).	  	  PB	  -­‐	  Duty.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Corey	  1-­‐1,	  Duty	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:35.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  George	  Fox:	  	  First	  -­‐	  Nadeau	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Wakeland	  walked.	  	  Watson	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Knotts	  singled	  for	  run.	  	  Kershaw	  reached	  on	  error.	  	  Mansur	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Iranshad	  walked.	  	  Thompson	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Thompson	  walked.	  	  Nadeau	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Wakeland	  doubled	  for	  run.	  	  Nadeau	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Fourth	  -­‐	  Knotts	  singled.	  	  After	  ground	  out,	  Mansur	  singled.	  	  Corey	  singled	  for	  run.	  	  Iranshad	  singled.	  	  Thompson	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Nadeau	  hit	  into	  force	  to	  score	  run.	  	  Wakeland	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Corey	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  After	  ground	  out,	  Thompson	  singled.	  	  Nadeau	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Seventh	  -­‐	  Knotts	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Kershaw	  singled	  for	  run.	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cruzan,	  Hart	  and	  Clem	  singled.	  	  Valley	  singled	  for	  run.	  	  Nelson	  hit	  into	  double	  play	  as	  run	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Cruzan	  singled.	  	  Clem	  doubled.	  	  Valley	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Nelson	  singled	  for	  run.	  
Nadeau	  reached	  on	  catcher's	  interference	  in	  3rd.	  	  Valley	  reached	  on	  catcher's	  interference	  in	  5th.	  	  George	  Fox	   0(12)1	  100	   3	   -­‐-­‐	   17	   8	   1	  Central	  Washington	   000	   001	   4	   -­‐-­‐	   5	   10	   7	  	  GWRBI	  -­‐	  Iranshad.	  	  E	  -­‐	  Corey,	  Hart	  3,	  Boora,	  Higgins	  2,	  Harvey.	  	  DP	  -­‐	  Kershaw,	  Iranshad	  and	  Mansur	  (Valley).	  	  LOB	  -­‐	  George	  Fox	  8,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Kershaw,	  Cruzan,	  Hyatt.	  	  HR	  -­‐	  Thompson,	  Watson,	  Hyatt	  (1).	  	  SF	  -­‐	  Iranshad	  2.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Wheeler	  (W)	   4	   13	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   2	   0	   0	  Meyers	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	   	  Marsh	  1	   5	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  Barnett	   1	   9	   6	   2	   0	   0	   4	   4	   0	   0	   0	   0	  	  Harvey	  (L0-­‐1)	   1	   7	   3	   1	   0	   0	   5	   2	   2	   0	   0	   0	  French	  3.2	   15	   4	   0	   0	   2	   9	   2	   3	   0	   0	   1	  Anderson	   2.1	   10	   1	   0	   0	   0	   3	   3	   4	   1	   0	   1	  	  Harvey	  faced	  5	  batters	  in	  2nd.	  	  HBP	  -­‐	  Wheeler	  (Lehman),	  Harvey	  (Thompson),	  French	  (Wakeland).	  	  PB	  -­‐	  Knotts,	  Corey,	  Boora.	  	  T	  -­‐	  2:45.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  George	  Fox:	  	  Second	  -­‐	  	  Bruins	  had	  just	  three	  hits	  in	  inning,	  but	  Central	  committed	  six	  errors	  and	  pitchers	  walked	  three	  in	  12-­‐run	  inning.	  	  Thompson	  capped	  off	  inning	  with	  two-­‐run	  homer.	  	  Third	  -­‐	  Watson	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Iranshad	  singled.	  	  Thompson	  singled.	  	  Wakeland	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Watson	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Wakeland	  singled.	  	  Watson	  walked.	  	  Knotts	  walked.	  	  Kershaw	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Mansur	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Iranshad	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Central	  Washington:	  	  Sixth	  -­‐	  	  Hyatt	  led	  off	  with	  homer.	  	  Seventh	  -­‐	  Cruzan	  doubled.	  	  Huddleston	  singled.	  	  Valley	  singled	  for	  run.	  	  Nelson	  singled	  for	  run.	  	  Hyatt	  doubled	  for	  two	  runs.	  
Lewis-­‐Clark	  State	   102	   100	   334	   -­‐-­‐	   14	   13	   3	  Central	  Washington	   000	   304	   000	   -­‐-­‐	   7	   7	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Wilson.	  	  E	  -­‐	  Martinez,	  Buhner,	  Bowden,	  Valley	  2,	  Boora,	  	  Huddleston	  2.	  	  LOB	  -­‐	  LCSC	  11,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Wilson,	  McAninch,	  Valley.	  	  3B	  -­‐	  Boora.	  	  HR	  -­‐	  Pereria.	  	  SB	  -­‐	  McAninch,	  Beckley.	  	  CS	  -­‐	  Evans	  by	  Boora.	  	  S	  -­‐	  Ashmore.	  	  SF	  -­‐	  McAninch.	  	  PO	  -­‐	  Cruzan	  by	  Walker.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Gullard	  	   5	   19	   3	   1	   1	   0	   3	   3	   3	   6	   1	   0	  Yackley	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   2	   0	   0	   1	  Walker	  (W)	   3.2	   15	   4	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   6	   0	   0	  	  Keber	   6	   26	   4	   0	   0	   0	   7	   3	   3	   7	   0	   0	  Colby	  	  (L2-­‐2)	   2.1	   14	   6	   2	   0	   1	   6	   3	   2	   1	   1	   0	  Kennan	   .2	   4	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	  	  Keber	  faced	  3	  batters	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Walker.	  	  HBP	  -­‐	  Walker	  (Valley),	  Keber	  (McCade),	  Colby	  (Anderson).	  	  PB	  -­‐	  McAninch,	  Boora.	  	  SB	  Off	  -­‐	  McAninch	  1-­‐1,	  Boora	  1-­‐2.	  	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  First	  -­‐	  	  Martinez	  walked.	  	  Wilson	  singled.	  	  Martinez	  scored	  on	  error.	  	  Third	  -­‐	  Wilson	  reached	  on	  error.	  	  McAninch	  doubled.	  	  Phair	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Evans	  reached	  on	  error.	  	  McDade	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Evans	  scored	  on	  ground	  out.	  	  Seventh	  -­‐	  McDade	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Anderson	  reached	  on	  error	  as	  McDade	  scored.	  	  Wilson	  walked.	  	  McAninch	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Phair	  grounded	  out	  to	  score	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Lazzareschi	  singled.	  	  McDade	  singled.	  	  Anderson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Wilson	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Ninth	  -­‐	  Pereria	  homered.	  	  McDade	  walked.	  	  Anderson	  singled.	  	  Wilson	  singled	  for	  run.	  	  McAninch	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Buhner	  singled.	  	  Phair	  singled	  for	  run.	  	  
Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Clem	  walked.	  	  Valley	  doubled.	  	  Nelson	  grounded	  out	  to	  score	  run.	  	  Boora	  tripled	  for	  run.	  	  Beckley	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Nelson	  walked.	  	  Ashmore	  sacrificed.	  	  Boora	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Beckley	  walked.	  	  Courtesy	  runner	  Purvis	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Huddleston	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Cruzan	  singled	  for	  two	  runs.	  
Lewis-­‐Clark	  State	   161	   021	   3	   -­‐-­‐	   14	   12	   0	  Central	  Washington	   320	   000	   1	   -­‐-­‐	   6	   8	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  McAninch.	  	  E	  -­‐	  Lehman	  2.	  	  DP	  -­‐	  Rooker,	  Wilson	  and	  McAninch	  (Valley);	  	  Wilson,	  Phair	  and	  McAninch	  (Nelson);	  	  Huddleston,	  Lehman	  and	  Hyatt	  (Ciraulo).	  	  LOB	  -­‐	  LCSC	  7,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Pereria,	  Lehman.	  	  3B	  -­‐	  Bowden.	  	  HR	  -­‐	  Bowden	  2,	  Nelson	  (4).	  	  SB	  -­‐	  McDade,	  Anderson,	  Wilson,	  Bowden.	  	  CS	  -­‐	  McDade,	  Phair,	  Ciraulo	  by	  Duty.	  	  S	  -­‐	  Anderson,	  Purvis.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Lopez	   1.1	   7	   3	   0	   0	   1	   5	   5	   3	   0	   0	   0	  Rooker	  (W)	   4.2	   16	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	  Lee	   1	   4	   1	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  	  Townley	  (L1-­‐2)	   2	   10	   6	   0	   1	   0	   8	   7	   5	   2	   2	   1	  Harvey	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  Graves	  4	   16	   4	   1	   0	   1	   3	   1	   1	   3	   2	   0	  Conner	   1	   5	   2	   0	   0	   1	   3	   3	   1	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Townley	  2.	  	  HBP	  -­‐	  	  Lopez	  (Duty),	  Harvey	  (McDade).	  	  PB	  -­‐	  Ciraulo,	  Duty	  3.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  4-­‐7.	  	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  First	  	  -­‐	  	  McDade	  walked	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  McAninch	  walked.	  	  Bowden	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Warriors	  combined	  four	  hits,	  	  three	  walks	  and	  two	  wild	  pitches	  for	  six	  runs.	  	  Big	  blow	  was	  two-­‐run	  triple	  by	  Bowden.	  	  Third	  -­‐	  Ciraulo	  singled	  and	  advanced	  on	  two	  wild	  pitches.	  	  Pereria	  and	  Clairmont	  walked.	  	  McDade	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Pereria	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  McDade	  reached	  on	  error	  as	  Pereria	  scored	  (credit	  RBI).	  	  McDade	  was	  out	  stealing.	  	  Anderson	  walked.	  	  Wilson	  singled.	  	  Anderson	  stole	  home	  as	  Wilson	  took	  second.	  	  Sixth	  -­‐	  Bowden	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Wilson	  singled.	  	  McAninch	  walked.	  	  Bowden	  homered.	  	  
Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cruzan	  singled.	  	  Valley	  walked.	  	  Nelson	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Cruzan	  walked.	  	  Lehman	  singled.	  	  After	  passed	  ball.	  	  Hyatt	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Lehman	  doubled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Valley.	  	  
